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Més informació a www.centellesiriusech.com
ASSOCIACIÓ CULTURAL CENTELLES I RIUSECH
Qui som?
L’Associació Cultural Centelles i Riusech d’Oliva es va constituir el 16 de 
desembre de 1995. Els seus fi ns són: Investigar i recopilar; protegir i recuperar i 
donar a conéixer tot allò que estiga relacionat amb la casa comtal dels Centelles i 
Riusech com a patrimoni cultural propi i recurs de futur.
A més; l’entitat vetlarà per la protecció i conservació de tot el patrimoni local.
Què fem?
Entre les activitats que es programen habitualment cal destacar:
-La preparació de projectes d’investigació i recuperació de materials relacionats 
amb la Casa Comtal dels Centelles.
-La promoció i difusió de la història i la cultura pròpia en diversos àmbits socials, 
musicals, didàctics, etc. En aquest apartat s’organitzen jornades, conferències, 
publicacions, exposicions i altres activitats que es consideren adients.
-La defensa del patrimoni local, tant històric-artístic com de tradicions rebudes 
dels nostres avantpassats.
-La participació en projectes culturals comuns de la Safor, Comarques Centrals 
Valencianes o País Valencià, entre altres àmbits.
-La concessió d’una beca anual, la «Beca d’Investigació en Serafí de Centelles 
i Riusech» i una distinció honorífi ca a una persona o entitat que destaque en la 
conservació o recuperació del patrimoni olivà.
Altres qüestions d’interés:
L’Associació Cultural Centelles i Riusech és una entitat sense ànim de lucre. 
Està oberta a la col·laboració amb institucions públiques i privades i a la recepció 
d’herències o donacions per als fi ns de l’entitat.
La seu de la mateixa es troba al número 6 del carrer l’Enginy de la vila d’Oliva.
Com fer-se soci?
Poden ser membres de l’ Associació totes les persones, majors d’edat, que, d’alguna 
manera, tinguen interés de servir el fi ns de la pròpia entitat cultural. Per associar-
se només cal omplir la butlleta annexa i sufragar l’import de la inscripció.
